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Evidence from macromorphology, anatomy and palynology, suggests the subdivision of the large and heterogeneous 
Cassine L 5.1., into smaller, more homogeneous genera. Lauridia Eckl. & Zeyh" as delimited here, includes two 
species of small trees or lianas endemic to southern Africa. Hitherto the genus has either been considered as 
monotypic, based on Lauridia reticulata EckL & Zeyh., or it has been included in a widely circumscribed Cassine. 
Cassine tetragona (L. t.) Druce is transferred to Lauridia and the new combination L tetragona (L.f.) R.H. Archer is 
proposed. 
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Introduction 
Available evidence supports arguments for subdividing the heter-
ogeneous Cassille L. s.l. into a number of more homogeneous 
segregate genera (Archer 1990; Archer & Van Wyk 1992, 1993a, 
1993b). The hitherto monolypic genus Lauridia Eckl. & Zeyh., 
based on L. reticula/a Eckl. & Zeyh" is reinstated here, although 
its circumscription is enlarged so as to include Cassille 
tetmgona. Both species are endemic to southern Africa. 
Lauridia retieulm(l is a rare and little known species often con-
fused with other Cassinoideae. It has largely been overlooked in 
publications on southern African trees, and Should, for example, 
be taken up in the National List of Indigenous Trees (von 
Breitenbach 1995). Although L. tetragona (=Cassine tetmgo fla) 
is currently included in this li st, it is a Hana and in the authors ' 
opinion never reaches tree size. 
In recent years, L. tetragona has been included in ei ther Allo-
eassine N. Robson or Cassine s.l. However, data from various 
sources supports a close affinity with Lauridia retfeu/ala rather 
than with any other groups. Diagnostic characters distinguishing 
Lauridia from em'sine s. str. and the closely related genera AlIo-
eassine and Mauroeenia are presentl!d in Table I . Fruit in all 
these genera are berries in contrast to the rest of the southern 
African Cassinoideae which have drupes. 
Inflorescence structure in Lauridia is quite different from that 
in all other African Cassinoideae. Davison (1927) already 
regarded Lauridia as distinct due to its 'unique racemose' inflo-
rescences. The inflorescences are actually thyrsoid with 5-15 
cymules on a straight indeterminate axis. Basal cymules are often 
pedunculate. whereas the apical ones are sessile. In L. tetragona 
the axis of the inflorescence is usually determinate, resulting in a 
dichasial branching pattern. However, occasionally the main axis 
continues growing and produces lateral cymules, a pattern 
resembling the state in L. reffett/ara. The thyrsoid inflorescences 
and sessile flowers are among the main morphological characters 
shared by the two species. Other characters shared by L retieu-
lata and L. tetragona include the same pollen type, flower and 
fruit morphology, and wood and bark structure (Archer 1990; 
Archer & Van Wyk 1992, 1993a, 1993b). 
Allocassille and Maurocenia are in many ways similar to Lau-
ridia (Table I). AUocassille can be readily distinguished from all 
other southern African Cassinoideae by its large, elongated fruit 
and seed, The presence of pendulous ovules in Maurocenia sets 
it apart from Lauridia, which has erect ovules, 
Taxonomic history 
Lallridia was described by Ecklon & Zeyher (1834/5) with two 
species, L retieulata and L. rupicof(l (110m. Ilud. ). Lauridia was 
maintained as a monotypic genus by Sonder (1860) and by 
Hooker (1862). Davison (1927), while combining several genera 
under Cassine s./., kept Lauridia separate, mainly because of its 
unusual innoresccnce structure, Robson ( 1965) treated L. reticlt-
lata as a species of Elaeodendron and considered it closely 
related to E. schiechlerialla (Loes.) Loes. Codd (1966) largely 
rejected Robson 's classification of the southern African Cassi-
noideae, and transferred L reticulata to Cassille s.l. 
Robson (1965) described a new genus, Alloeassine, with two 
spccics, A. (auri/olia and A. lelragolla. Codd ( 1966) accepted the 
former, but retained the lalter as a species of Cassine, namely 
Cassine tetragona (L. f. ) Druce [authors incorrectly cited as 
'(L.f.) Loes.'). 
Taxonomy 
Lauridia EckL & Zeyh., Enumeratio Plantaru11l Africae Aus-
lralis Extralropicac 1: 124 ( 1834/5); Harvey: 58 (1838); Sonder: 
468 (1860); Hook. f.: 363 (1862); Davison: 338 (1927). 
Small evergreen tree, scrambling shrub or liana; unarmed, glabrous, 
without elastic threads (trtllls- I-4-polyisoprene) in bark and leaves: 
bark with yellow pjgm~nt usually present although often hardly dis-
cernible. Brallchlefs 4-lined to subangu lar. Leaves opposi te ; stipules 
minute, ± 1 mOl long, triangular, brownish-black, marcescent. Inflo-
rescences sessile or pedunculate, axillary, compact thyrsoid with 
cymules along straight central axis. or irregularly dichasial. Flowers 
bisexual , 4(5)-merous, sess ile. Sepals equal, widely ovate. Petals 
cream to wh ite, widely elliptiC to ovate; margin entire. Stamens 
±erecr, arising from the margin of disc with which they are united at 
the base; anthers introrse, dchiscing by longitudinal sli ts. Disc 
fleshy, entire. Ovary ± l/~ immersed in and adnate to the disc, 2-locu-
lar, with two erect, collateral ovules per lacule; ovules hypotropous, 
ventral; style very short or absent; stigma usually conspicuously 
lobed. Fruit baccate, red to purple or purplish-black, spheroid, 5-10 
mm in diam.; mesocarp fleshy. Seeds one or two per fruit , spheroid; 
seed-coat brown, post-chalazal vascular bundles not observed; 
endosperm present, fleshy; embryo erect, with cotyledons fleshy, 
widely elliptic to widely ovate. 
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Table 1 Summary of principal characters to distinguish between Lauridia and Cassine s. sfr. as well as the 
closely related genera Allocassine and Maurocenia [Archer (1990) and Archer & Van Wyk (1992, 1993a, 1993b)] 
Genera 
Characters Ca.~,(i"e .f. ,Hr . MaunJ(;ellia Lauridia AlllJf:a.uine 
Hubi{ trees or shrubs tree small tree, shrub or liana !iaoa 
Inflorescences 
Pedunc le present absent absent or present present 
Type dichasial irregu larly dichas ial lhyrsoid dichasial 
Flowers 
Pcdicels presen t present absent absen t 
Sepal shape delto id small , often rudimentary widely ovate ovale, corinceous 
Ovule orientat ion ereCl pendulous erect erect 
Fruit 
Shape 
Peric:lrp 
Seed 
Shape 
Pollen 
Tectum 
Apertural 
dup li cation 
Wood 
Rays 
Bark 
Fibres 
globose 
fleshy 
globose 
reticulate 
conspicuous 
procumbent, with 2-4 rows 
of marginal cells occasion-
all y square to upright 
globose 
fl eshy 
globose 
reticulate 
conspicuous 
globose 
fleshy 
globose 
perforate to smooth 
inconspicuous 
predominantly square or slightly upright 
absent absent 
ellipsoid 
thin, leathery 
ellipso id 
perforate to smooth 
inconspicuous 
conspicuous ly upright 
present 
ScJereids 
usually present 
absent present as continuous bands of densely packed 
chambered crystalliferous strands 
absent 
Rhytidome weakly developed 
Leaf 
well developed nnd ramified 3bsent with no sequential 
periderms formed 
Epidermal ce lls straight to curved straight to curved often sinuous often sinuous 
(anticl inal ce ll walls) 
Key to the species 
1 a Shrub to small tree; leaf margin usually entire: inflorescences 
sessile, compacl thyrsoid with cymules on straight ax is; flowers 
4-merous; branchlels usually spreading, weakly 4-lined or terete 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L relicuiata 
I b Scrambling shrub or liana; leaf margin glandular-crenulate; 
infl orescences pedunculate, a small compound dichasium, 
occas ionally compact thyrsoid with cymuJes on straight axis; 
flowers 4- or 5-merous; branchlets orten retrorse, conspicuously 
4-lined . . . . . ... . L lelragona 
l. Lauridia reticulata Eckl. & Zeyh. , Enumeratio Plantarum 
Africae Australis Extratropicae. I: 124 (1834/S): Davison: 339 
(1927). Type: Eastern Cape Province, 'Zoutpanshoogde' near 
'Zwartkoprivier', Ecklon & Zeyher S. n. (S!, lecto., here desig-
nated , specimen on right hand side of sheet ; MEL!). 
MystroxY/OIi reticu/atum (Eckl. & Zeyh.) Dietr.: 817 (1839). 
Elaeodendroll reliclt/alum (Eckl. & Zeyh.) E~~ingshausen : 58 
(18S7); N. Robson: 39 (196S). Cassine reticu/ata (Eckl. & 
Zeyh.) Codd: 123 (1966). 
Lauridia rupico/a Eckl. & Zeyh.: 124 (1834/S), nom lIud . 
Icones: Davison: t.l4 (1927). 
Small shrub to slender tree up to about 4\5 m high; bark greyish, surw 
face rough and fl aky, exfoliating in scales, with layers of yellow 
powdery pigment in the exposed rhytidome. Branchlets weakly 4-
lined to fl attened when young, becoming [erete. greyish. Leaves 
oppos ite; lamina elliptic to broadly e lliptiC, both sides dark green, 
(lS- ) 2S-45 (-70) x (7- ) 12-25 (-25) mm. base cuneate, apex acu-
minate to acute, margin entire, occasionally with 1--4 indistinctly 
glandular-denticulat ions on each side, coriaceous; venation ± raised 
below, less prominent above in dried material, fine reticulation less 
conspicuous, brochidodromous; petiole 2-5 mm long. Inflorescences 
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Figure I Lallridia 1. L, tetragona. Flowering branch, x l ; 2. Secti on of inflorescence, x 10; 3. L. ret jell/ala. Flowering branch, x I. I & 2 
from Wright 25; 3 from Geldenhuys 1033. Drawing by Anne Stadler. 
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sessile. compact thyrsoid with 5- 15 cymulcs on straight indetermi-
nate axis, basal cymules pedunculate. apical cymules sess ile; bracts 
minute . Flowers bisexual , 4-merous, ± 4 mm diam. Sepals greenish, 
widely ovate, ± I x 1.3 mOl, coriaceous, margin irregularly cUiolate. 
Petals cream, widely elliptic, ± 2.4 x 1.5 mm, sessile, apex rounded. 
spreading, Slamens ± erect; filaments ± 0.8 mm long, flattened. aris-
ing from margin of disc , anthers ± 0.7 mm long. subdorsifixed. Disc 
fleshy. entire. Ovary 2-locul<lr; styles 0.2 mm long; stigma incon-
spicuously lobed. Fruit sequentially changing from green through 
light red, purple to purplish black when ripe, ± 8 mm diam. Seed ± 4 
mm diam.; embryo with cotyledons fleshy, widely elliptic (Figure 
13). 
Llluridia reticulata is a relatively rare species with a restricted 
geographical range in the Eastern Cape (Figure 2). Plants occur 
erratically in bush clumps and wooded areas between 
Humansdorp and Graham$town. Although locally common at 
some localities, it is a rare and little known species. 
L. reliculata is an altractive evergreen shrub or small tree . 
Flowers and fruits are produced sporadically throughout the year, 
usually in profusion. The ripening is asynchronous with sequen-
tial colour changes, indicative of bird di spersal. 
Ripe fruits appear normal but many prove to be sterile (seed-
less or with abnormal or damaged seed). No seedlings were 
noted during field studies. This could be o ne of the reasons for 
the restricted di stribution o f the species. Genetically mediated 
reproductive failure has been suggested as a possible cause of 
low seed se t. Susceptibility to fungal and insect damage may also 
playa role (Archer 1990). 
Collections of Rehman (in Z), collected in Houtbay and identi-
fied by Szyszylowitz ( 1888) as Lal/ridia reliCtllara, are Sideroxy-
1011 inerme L. subsp. illerme. Adamson's (1950) and Levyn 's 
(1966) claim that L. reticu(tlta occurs in the Cape Peninsu la is 
probably based on these mis-identifications. 
Selected specimens examined 
-3324 (Steytlerville): Baviaanskloof, Doringskloo[ (-CA), Gelden-
huys J026 (K. PRE); Hankey. Vcnsterhoek (- DO), Van laarsveld & 
Compher 9885 (NBG). 
-3325 (Port Elizabeth): Suurberg. circle route N of forestry office 
(-Be), Geldel//wys 1033 (PRE); Rooiwaterkloof Catchment basin. 
Groendal Wilderness Reserve (-CA), Scharf 1537 (NBG, PRE); 
Longmore Forest Reserve (- CC), Marais 387 (BOL, GRA, K, PRE); 
Springs Nature Reserve, on top of View, Bayview (-CD), Olivier 
2291 (GRA); Koega (-DC), Drege TRV-/8591 (BM. PRE, Z). 
-3326 (Grahamstown): Grahamstown, Slaaikraal (-AD), Hoole 
PRE-583 to (GRA, PRE); 7.2 mile from Grahamstown on Fort Beau-
fort road (-BA), Brink 387 (GRA, PRE); Collingham Farm, 8 km 
from Grahamstown on East London road (- BC), Lubke & Wrigley 
628 (GRA); Hopewell, S of Southwell (- BD), Acocks 16149 (K, 
PRE). 
-3424 (Humansdorp); Humansdorp, Boskloof (-BB), Archer 562 
(BOL, PRE. PRU). 
2. Lauridia tetragolla (L.f.) R.H. Archer, comb. nov. Type: 
Cape of Good Hope, Thunberg s.n. in herb. Thunberg 5469 
(UPS', iceto. , here designated). 
Rhamnus termgolla LJ., Supplementum Plantarum: 153 
(1 782); Thunb.: 44 (1794); 71-72 (1818); 196 (1823). Cassille 
lelragona (L.f.) Druce; 612 ( 1917). Allocassille lelragoll" (L.f.) 
N. Robson; 32 (1965). 
Ce/astrtls tetraganus Thunb.: 42 (1794). Cnssille retragona 
(Thunb.) Loes.: IS8 (1900); Davison: 331 (1927); Palmer & Pit-
man: DIS (1973); Coates Palgrave: SI3 (1977); Pooley: 276 
(1994). Type: Cape of Good Hope, Thunberg [No original mate-
rial of Cclastrus telragollus could be traced, although Robson 
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(1965) mentioned seeing a photograph of the type. However, 
Thunberg himself did not include this taxon in later editions of 
his Flora Capensis, thereby perhaps admitting the fact that it is 
the same taxon as his Rhamnus tetragonal. 
Cassine scrmdens Eckl. & Zeyh.: 128 (1834/S); Sond.: 467 
(1860). Type: Cape, Zwartkopsrivier, Ecklon & Zeyher 2208 (S', 
lecto .. B!, PRE!, TCD', Z !). 
Cassine lali/olia Eckl. & Zeyh.: 129 (I 834/S); Sond.: 466 
(1860); Davison: 332 (1927). Type; Cape, George, Pleuenbergs-
bay, Ecklon & Zeyher (S!, holo.,C', Z!). 
Cassine alb"nensis Sond.: 467 ( 1860). Type; Eastern Cape, 
Albany, Barber [Miss BOlVker] s.n. (S ', ho lo., MEL!, TCD!). 
Cassine latifolia Eckl. & Zeyh. vae. Iteterophylla E. Mey. ex 
Sond.: 467 (1860). Type: Rocky places on the Wilberg , Drege 
S.II. (S', holo.). 
Cassille scandens Eckl. & Zeyh. var. laxa Loes.: 194 ( 1894). 
Cassine lelragolla Thunb. var. laxa (Loes.) Loes.: IS8 ( 1900). 
Type: Transvaal, Thol'llcrofl sub Wood 4956 (Z!, holo.). 
leones: POOley: 277 (1994). 
Scrambling shrub or liana up lO 3 m high; bark greyish with yellow 
pigment observed only in root bark; li ana stem structure irregular in 
outline with deeply penetrating, wedge-shaped secondary phloem 
inclusions in the wood. Brallcltiets conspicuously 4-lined or rarely 
(erete when young, greenish. usually deflexed as an adaptation to 
climbing habit. Leaves opposite; lamina narrowly elliptic, elliptic to 
widely elliptic to oblong, or ovate, occas ionally asymmetrical, bright 
green on both surfaces, (15- ) 2S-93 (-130) x (1()-)IS-2S(-65) mm, 
base rounded to cordate, rarely cuneate. apex caudate to acute to 
occasionally rounded, margin glandular crenulate-denticulate, denta-
tions 5-10(-20) on each side, subcoriaceous; venation ± raised 
above and below in dried material, reticulation not prominent, indis-
tinctly brochidodromous; petiole 2-3(- 5) mm long. Inflorescences 
pedunculate, irregularly compact dichasial, or occasionally compact 
thyrsoid with 6-14 cymuJes on a straight axis, cymules pedunculate, 
axillary towards apices of branchlets, 5-30-flowered; peduncle 5-10 
mm long; bracts minute. Flowers 4-5-merous, ± 3.5 mm diam., ses-
sile. Sepals greenish, widely ovate, ± 1 x 1.5 mm, coriaceous, mar-
gin cilioJate. Petals whi te, ovate, ± 2 x 1.5 111m wide, sessile, apex 
rounded, ± erect. Stamens ± erect, covered by the petals; filaments ± 
0.8 mm long, arising from margin of disc; anthers ± 0.5 mm long, 
basifixed, versatile. Disc fleshy, entire. Ovary 2-locular; style very 
short or absent, conspicuously lobed. Fruit red to purple when ripe, 
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Figure 2 Known distribution of Lauridia reticulata. 
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5-8 mm diam. Seeds I or 2, 3-4 mm diam., cOlylt!dons fleshy, 
widely ovate (Figure 1.1 and 1.2), 
Lauridia letragollG is widespread in the southern coastal vl!geta~ 
tion in dune scrub and forest and on inland forest margins from 
near Hermanus in the Western Cape, along the coast to northern 
KwaZulu-Natal, becoming Jess frequent along the escarpment of 
KwaZulu-Natal, Swaziland, Mpumalanga and Northern Province 
(Figure 3). 
Despite the considerable variation in habit and leaf morphol-
ogy displayed by Lauridia tetragona, it is not possi~le to distin-
guish any intraspecific taxa. Plants from coastal regIOns tend to 
be prostrate with widely-elliptic or widely-ovate leaves, whereas 
those from forest margins along the escarpment possess a more 
definite liana habit and the leaves are larger, asymmetrical and 
narrowly elliptic. In higher altitude grasslands of the Eastern 
Cape and KwaZulu-Natal plants tend to be shrubby withleathery 
leaves. In vegetative facies L tetragona is superficIally slmila~ to 
Rhoiacarpos capensis (Harv.) A. DC. (Santalaceae), a specIes 
with which it has frequently been confused in herbaria (even a 
syntype of L. tetmgona!). . 
The authority of Cm'sine tetmgona has usually been cIted 
incorrectly as (L.f.) Loes. (e.g. Arnold & De Wet 1993). An over-
looked combination was made by Druce (1917), which referred 
to Rhamnus telmgoll(l L.f. An earlier combination (Loesener 
1900) referred to the later synonym Celastrus tetmgollus Thunb. 
Loesener's (1942) correction of the author citation cannot be 
attributed to him because of the earlier combination by Druce. 
The holotype of Cassille barbara L. (1771) (Schreber, LINN 
Herb. 380.4) is in fact a specimen of Lauridia letragolla. Under 
stri ct application of the principle of priority, Cassine barbara 
would but for Art. 57 of the Tokyo Code (Greuter et al. ( 1994), 
have to replace the name C. tetmgona. To avoid a dis~dvant~­
geous name change and a potential source of confUSIon, thiS 
name has been proposed for conservation with a new type under 
Art 14.9 of the Tokyo Code (Archer & Van Wyk 1995). 
Selected specimens examined 
Swaziland 
-2631 (Mbabane): Hlatikulu (-CD), CampIon 26238 (NBG, PRE). 
South Africa. 
-2229 (Waterpoort): Hanglip, 20 mile NE of Louis Trichardt (-DD) 
Gerslller 6016 (K, PRE). 
-2230: (MeSSina): Entabeni Plantation (-CCl, Hemm 646 (J). 
-2430 (Pilgrim's Rest): Mariepskop (-DB), Keel STE 14084 
(STE); Mount Sheba (-DC), Kluge 2318 (NBG, PRE). 
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-2731 (Louwsburg): 6 mile N of Black-Umfolozi on road to Styl-
rand on SihlUli MI. (-CC), Codd 1554 (K, PRE); Ngome Forest 
(-CD), Gerslner 5203 (PRE). 
-2830 (Dundee): Kranskop, 0.8 km S of OliFantshoek Store (-DD), 
Edwards 2839 (B, K, PRE, Z). 
-2831 (Nkandla): Eshowe (-CD), Gemller 2786 (K); Ngoye Forest 
(-DC), Smook 1265 (K, PRE). 
-2929 (Underberg): Cathedral Peak Forestry Station, Ndedema 
Gorge (-AB); Killick 2297 (PRE); Giant 's Castle Game Reserve (_ 
BA), Moll 5486 (PRE); Garden Castle Forest Reserve, beyond for-
ester's house (- CB), Hilliard & Burll 13425 (K, PRE, S). 
-2930 (Pietermaritzburg): 4.8 km W of Uitzien Post Office (-AA), 
Acocks 11606 (PRE); N of KwaMabeyana (-BD), Balkwill & Balk-
wil/4956 (1, PRU). 
-2931 (Stanger): Mount Edgcombe (- CA). Wood 1101 (K). 
-3030 (port Shepstone): Alexandria, Dumisa Station (-AD), Ruda-
lis 1196 (K); Pon Natal, Lower Umkomaas [River] (-BB), Gerrard 
& McKen 1385 (TCD); Oribi Gorge Nature Reserve, River (-CA), 
Van "yk 4186 (PRE); Umtamvuna Nature Reserve, Hazelridge For-
est (- CC). Van W)'k 6101 (PRE); Port Shepstone , Mgongongo (_ 
CD), Slrey 7715 (K, PRE). 
-3126 (Queenstown): Rockwood, Bongola Dam (-DD), Galpin 
2586 (GRA, P, PRE). 
-3127 (Lady Frere): Indwe, Jonashoek (-AD), Van Zin-
deren-Bakker 5 I (PRE). 
-3129 (Port St Johns): Port St Johns (-DA), Bayliss BRI 1463 (K, 
Z) 
-3226 (Fort BeauFort): Fort Beaufort (-DC), Bayliss 2993 (NBG). 
-3227 (Stutterheim): Keiskama Hoek (-CA), Sleiner 77 (GRA, 
PRE); Komga (-DB), Flallagan 166 (PRE); Bonza Bay (-DD), 
Comins 1072 (K, PRE). 
-3228 (Butterworth): Kentani (-AD), Pegler 743 (BOL, GRA, K, 
PRE); Elliotdale, The Haven (-BB), Gordoll-Gray 648 (GRA); Man-
ubi Forest (-BC), Wells 3608 (GRA, K, PRE): Kei Mouth (-CB), 
Flanagan 172 (PRE, UPS); Cintsa River mouth (-CC), Sirey 11218 
(K, PRE). 
-3322 (Oudtshoorn): George, 7 mile E of George (-DB), Marais 
700 (BOL, GRA, K, PRE); Wilderness (-DC), Marlol" 12717 
(PRE). 
--3325 (Port Elizabeth) : Addo Elephant National Park, Zuurkop (_ 
BD), Botho 5855 (PRE); Longmore Forest Reserve (-CC), Marais 
722 (GRA, K, PRE); Zwartkops Ri ver, Villa Paul Mare (- CD), Eck-
1011 & Zeyher s.n. (B, BOL, NBG, S, STE, TCD, Z); Port Elizabeth, 
St. George's strand (-DC), Long 857 (K, PRE). 
-3326 (Grahamstown): Mitford Park Farm, 27 mile from Graham~ 
stown near Riebeeck East (-AA), Dyer 3320 (K, P, PRE); Shomwari 
Game Reserve Park, Alicedale (-AC), Palmer 2582 (GRA); Gra-
hamstown,5 mile from Grahamstown on Cradock road (-AD), Booi 
50 (GRA, K, PRE); Botho's hill (-BA), Ecklon & Zeyher s.n. (B, 
BOL, C, K, PRE, S); Grahamstown (-BC), Daly & Janse 748 (Z); 
Grahamstown, Coombs (-BD), Van IoIYk 3204 (PRE, PRU); Alexan-
dria, Kraaibos (-CA), Rippoll (PRE); 2 mile NNW of Southwell (_ 
DA), Acocks 12077 (K, PRE); Port Alfred (- DB), Galpin 355 (PRE). 
-3327 (Peddie): Kidds Beach. 1 km S of arrival of road on beach (_ 
BA), Bocquet 18317 (PRE); East London (-BB), Galpill 1836 (K, 
PRE). 
-3419 (Caledon): Herman us (-AC). Marloth 2789 (PRE); Mosse! 
Ri ver, near coast (-A D), Guthrie S.fI. sub PRE-59869 (PRE); Die 
Kelders (-CB), Taylor 158 (NBG); Danger Point (-CD), Hugo 1691 
PRE, STE); Zoetendals Vlei on road to Gansbaai (-DB), Vall IoIYk 
911 (STE). 
-3420 (Bredasdorp): Bank of Kars River on Struis Bay road (- AC). 
Galpin 11275 (K, PRE); De Hoop, Potberg Nature Reserve (-BC), 
Burgers 1375 (STE); St ill Bay, Cape Infanta (-BD), Rourke 1919 
(NBG). 
-3421 (Riversdaie): Riversdale. 10 mile SE of RiversdaJe (- AS), 
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Marais 592 (GRA, K, PRE); Duivenhoks River, Puntjie, 1 km from 
mouth (- AC), BOllcher 2674 (STE); Sti lbaai, Slope below rubbish 
dump (- AD), Bohnen 4901 (K, PRE, STE); 3 km on road from Ver-
maaklikheid to Puntjie about I km from road towards Duiwenhoks 
River (- BD), O'Callogllllll, Fellingham & Von J.lYk 423 (STE). 
-3422 (Mossel Bay): Groot Brak River Mouth (-AA). Parsons 385 
(STE); Herold's Bay (-AB), FOllrcade 6506 (BOL); Wilde rness (-
BA), illcol Gllilla/mod 8315 (GRA). 
-3423 (Knysna): Knysna, The Heads (- A A), Ross 2403 (K, PRE. 
STE); Pleltenberg Bay (-AS). Rogers 26818 (PRE). 
-3424 (Humansdorp): Slang River (-BA). Phillips 3334 (PRE); 
Humansdorp. Boskloof (-BB), Archer 552 (PRE, PRU). 
-3425 (Skoenmakcrskop): Skoenmakerskop (- BA). Borle 19 (K. 
PRE). 
Species excluded: 
Lauridia? multiflora Engl.: 38 (1888). = Sa/vadora persica L. 
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